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State of Haine 
OFFICE OF THS ADJUTANT GSHEn.AL 
AuGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
____ S_anf __ o_r_d ______ , Ma i ne 
Date June 27, il..940 
Name Ennest Petrie 
Rear Main St . Street Address 
- - --------------------------
City or Town 
-----------------------------
Springvale , Maine 
How lone in United States 40 yrs . How lone in Maine. __ 4_0_yr_ s _. __ 
Born in _ __ C_h_a_t_am_..,_N_ev_,_B_ru;..;;.;;n;.;;.s;..,...;'Tl;;.... c;;.;;k;.._ ___ Date of birth July 191 1879 
If married , h ow many child.r en _ _ o_n_e ___ Occupat ion.___F_i_r_e_m_a_n _____ _ 
Name of employer~ ____ G_o_od_a_11_ 1_1o_r_s_t_e_d_ C_o_. ______ _ _ _____ _ 
(Present or l ~st ) 
Addr es s of employer Sanford & Spr ingval e 
----------------------------
Enclish ______ Spea}:: _ Y_e_s __ Rcad. ___ N_o _ ___ rlrit e. __ N_o ___ _ 
Othe r l anguabcs Very l ittle French 
- --~--------- ---------------
Have you made application for citizennhip? Yes - f irst paoer . 
----------''--------
Have you ever had r.iili t ary service ? ___ N_0 ___________ ___ _ 
If s o , wher e? ___ _________ when? ______________ _ 
Witnens~ \ Y · ) , 1-rz~ i -'i 1 J v 
